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Ⅰ. 緒言
　ࡢ೥ɼҰࡢ೥ͱຊ紀要ʹͯɼαΫϥϯϘ΍྘஡
ҿྉͷBiological Antioxidant PotentialʢBAPɿੜ
෺学త߅ࢎԽೳɼҎԼɼ߅ࢎԽೳʣΛଌఆͨ͠
ͱ͜ΖɼͦΕͧΕڧ͞ʹ͸ҧ͍͕͋Δ͕߅ࢎԽ
ೳʢ߅ࢎԽྗʣ͕ΈΒΕɼ৯඼ͷBAPଌఆͷඞ要
ੑ΍BAPͷεϙʔπ΁ͷԠ༻ͷՄೳੑͳͲΛड़΂
ͨʣɻࢎԽ෺࣭͸ੜମʹѱӨڹΛ༩͑ΔϥδΧ
ϧ൓Ԡʹ܎ΘΔͷͰɼੜମͰ͸߅ࢎԽ෺࣭ͱͯ͠
ͷϏλϛϯCʢਫ༹ੑͷϥδΧϧิ଍෺࣭ʣɼϏ
λϛϯEʢࢷ࣭ບͷෆ๞࿨ࢷ๱ࢎͷ߅ࢎԽ࡞༻ɼ
Ұॏ߲ࢎૉͷফڈ࡞༻ʣ͓ΑͼΧϩςϊΠυɿϓ
ϩϏλϛϯAʢϥδΧϧ࿈࠯൓ԠͷதஅɼҰॏ߲
ࢎૉͷফڈ࡞༻ʣͷ໾ׂ͕ॏ要Ͱ͋Δͱ͞Ε͍ͯ
ΔʣɻҰํɼϏλϛϯCɼϏλϛϯE͓ΑͼϏλϛ
ϯAҎ֎ͷ৯඼தʹؚ·ΕΔඇ栄養੒෼ͷҰ෦ʹ
΋߅ࢎԽ࡞༻͕͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳΓʣɼ২෺
ੑ৯඼ͳͲʹ޿ؚ͘·Ε͍ͯΔඇ栄養੒෼ͷϙϦ
ϑΣϊʔϧྨ͕߅ࢎ੒෼ͷ୅දྫͰ͋Δ ʣɻ
　ۙ೥ɼΠλϦΞͷݚڀνʔϜʹΑͬͯɼ第ೋ
మʢFe3+ʣΠΦϯΛ第ҰమʢFe2+ʣΠΦϯ΁
ؐݩ͢Δ͜ͱͰ߅ࢎԽྗΛଌఆ͢ΔBiological 
Antioxidant PotentialςετʣʢҎԼBAPςετʣ͕
։ൃ͞ΕͨɻBAPςετ͸ɼαϯϓϧதʹؚ·Ε
Δ͢΂ͯͷ߅ࢎԽ෺࣭ɼྫ͑͹ɼ೘ࢎɼΞείϧ
ϏϯࢎɼλϯύΫ࣭ɼϏϦϧϏϯ͓ΑͼϙϦϑΣ
ϊʔϧྨͳͲͷɼશͯͷ߅ࢎԽྗͷ૯߹తͳଌఆ
݁ՌΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖ʣɼॳ学ऀͰ΋औΓ૊Έ΍
͍͢BAPςετΛຊ学Ͱ͸学෦1೥ੜͷ৯඼学࣮
ݧʹ߅ࢎԽଌఆͷํ๏ͱͯ͠औΓೖΕͯɼڭҭ׆
ಈʹ΋ར༻͍ͯ͠Δɻ
　͜ͷBAPςετͷ༏Ε͍ͯΔͱ͜Ζ͸ɼBAP
஋ΛͦͷධՁදͱൺ΂Δ͜ͱͰɼਖ਼ৗʙෆ଍ͷ
Α͏ʹࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ఺Ͱ͋Δʢද1ʣʣɻ͜
Ε͸ैདྷͷ߅ࢎԽଌఆͷDPPHʢ1,1-Diphenyl-2-
picrylhydrazy Mʣଌఆ๏ͳͲͱൺ΂ΔͱɼBAP͸ଌ
ఆ͕؆ศͰ͔ͭྟচʹԠ༻ՄೳͳධՁ͕ग़ͤΔ఺
Ͱ༏Ε͓ͯΓɼຊใࠂͰ͸͜Ε·Ͱͷ৯඼ͷBAP
ςετͷใࠂʹଓ͚ͯɼBAPςετʹΑΔɼ஍Ҭ
ಛ࢈ͷϞοςϊϗΧͷ߅ࢎԽೳΛ͍ࣔͨ͠ɻ
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ද1　 BAPςετͷ஋ͱ߅ࢎԽೳ˞
Ⅱ. 方法
1. 実験材料および機材
　࣮ݧࡐྉͱͯ͠ɼࢢൢͷɼϞοςϊϗΧΛ༻͍
ͨʢਤ1ʣɻBAPςετʹ͸ɼϑϦʔϥδΧϧղੳ
૷ஔ FREE carpe diemʢDiacron Internationalࣾ੡ʣ
Λ༻͍ͨɻ
 
ਤ1　ϞοςϊϗΧʢ࣮ݧ౰೔ʹߪೖͨ͠΋ͷʣ
2. 試料調製とBAP測定
　લճɼ྘஡Λଌఆͨ࣌͠ͷϓϩτίʔϧʣʹै
͍ɼՖหͷΈΛ࢖༻͠ΨΫʹ౰ͨΔ෦෼͸ഇغ͠
ͯՄ৯෦50gΛྔΓɼࢼྉͱͯ͠ௐ੡ͨ͠ʢਤ2ͷ
1͓Αͼ ʣɻৠཹਫΛ220gՃ͑ͯϛΩαʔʹͯഁ
ࡅͨ͠Ֆห͸4ˆɼ3,000rpmɼ5෼ؒԕ৺্ͯ͠ਗ਼
Λಘͨɻߋʹ্ਗ਼͸0.45ЖmͷϑΟϧλʔͰΖա
ͯ͠ු༡෺ΛऔΓআ͍ͯBAPଌఆαϯϓϧͱͨ͠
ʢਤ2ͷ3ʣɻBAPςετͷݪཧʹج͖ͮɼBAPΛଌ
ఆͨ͠ ʣɻ
  1  
  2
  
 3
ਤ2　αϯϓϧௐ੡ਤ
1ɿՖหͱΨΫΛ෼͚ɼՖหͷΈΛ࢖༻ͨ͠　
2ɿܭྔͨ͠αϯϓϧɼ͜ͷޙϛΩαʔͰഁࡅͨ͠
3ɿ0.45ЖmϑΟϧλʔϨʔγϣϯޙͷαϯϓϧ
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Ͱ͖Δ͕ɼҎલʹใࠂͨ͠ϖοτϘτϧͷ྘஡
ҿྉͷBAP஋8443Жmol/l ʣʹൺ΂ΔͱɼϞος
ϊϗΧͷBAP஋͸྘஡ҿྉͷBAP஋ͷ໿124ˋͰɼ
ϞοςϊϗΧ͸྘஡ҿྉͱൺ΂ͯ΋ɼώτͷBAP
஋ͷվળ͸ظ଴Ͱ͖Δͱߟ͑Δɻ
　͜͜Ͱώτͷ݂ӷྔ͸ମॏͷ1/13 ʙ 1/12Ͱ͋
ΔʣͷͰԾʹମॏ͕60kgͳΒ݂ӷྔΛଟΊʹߟ
͑Ε͹ɼ݂ӷͷॏ͞͸60kgʸ12ʹ5 kgͰɼԾʹ݂
ӷͷൺॏΛ1ͱ͢Ε͹ɼ݂ӷ5Ὑʹ૬౰͢Δɻin 
vitroͷ݁ՌΛin vivoʹͦͷ··݁ͼ෇͚ΒΕͳ
͍͕ɼBAPͷ୯Ґ͸mol/lͳͷͰɼ݂ӷ5̻ʹ͸໿
10000ʙ11000molͷ߅ࢎԽೳʢBAPʣͰ͋Δ͜ͱ
ʹͳΔɻΑͬͯࠓճͷ݁Ռ͸ɼϞοςϊϗΧ50g
Λ৯͢ΔͱԾʹ͢΂ͯͷ߅ࢎԽ෺࣭͕ώτʹٵऩ
͞Εͯɼମ಺ͰͦͷޮՌ͕·ͬͨ͘ଛࣦແ͘ൃش
͞ΕΔͱɼBAP͕໿2000Жmol/lఔ౓ͷ΄΅ਖ਼ৗ
ʹͳΔʢද1ʣͱ͍͏ܭࢉʹ΋ͳΔͷͰɼϞος
ϊϗΧͷઁऔͰώτͷBAP஋ͷվળ͕Ͱ͖Δ͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
　Ҏલͷใࠂ ʣͰ΋ड़΂͕ͨɼΞϚνϡΞεϙʔ
πͷ༗ࢎૉӡಈʹ͓͚ΔϏλϛϯCɼϏλϛϯA
͓ΑͼϏλϛϯEͷ౤༩ޮՌʣɼΞϯτγΞχϯ
΍ϏλϛϯCΛଟؚ͘༗͢ΔΧγεδϡʔεͷঁ
ࢠ཮্બख΁ͷ౤༩ޮՌʣɼ·ͨϘʔτબख΁ͷ
߅ࢎԽ෺࣭ͷઁऔʹؔ͢ΔΞϯέʔτͱ݂ӷதͷ
߅ࢎԽ෺࣭ͷଌఆ ʣͳͲɼ߅ࢎԽྗͱڝٕೳྗ
ͷؔ܎͕ݕ౼͞Ε͍ͯΔɻࠓճͷ݁Ռ͔ΒɼϞο
ςϊϗΧͷΑ͏ͳ২෺ੑ৯඼ʹ͸ϏλϛϯCҎ֎
ͷԿΒ͔ͷ߅ࢎԽ෺ؚ࣭͕·Ε͍ͯΔՄೳੑ͕͋
ΔͷͰɼBAP஋ʹ༏ΕͨɼϞοςϊϗΧΛબख΁
౤༩ɾඇ౤༩Ͱڝٕೳྗͷҧ͍Λ֤બखͷ݂ӷ
σʔλʢBAPʣ΋ؚΊͯ૬ؔؔ܎Λݕ౼ɾٞ࿦͢
Ε͹ɼϞοςϊϗΧͷӡಈೳྗվળϨγϐ΋ఏҊ
Ͱ͖Δ͔΋஌Εͳ͍ɻ
　Ұํɼࠓճ͸ɼϞοςϊϗΧΛੜͷ··࢖༻͠
͓ͯΓɼ࣮ࡍʹɼϞοςϊϗΧΛ৯͢Δ৔߹͸ɼ
ࡴە΍৯ײͷվળΛߟ͑ͯᣐͰΔ͜ͱ͕ଟ͍ͷͰɼ
Ⅲ. 結果
　BAPςετͷ݁ՌΛද2ʹࣔͨ͠ɻ
ද2　ͷBAPςετ݁Ռ
　ද2ΑΓɼBAPଌఆʹ͸ݪӷΛ༻͍ͨͱ͜Ζɼ
BAPฏۉ஋͸2270Жmol/lͰ͋ͬͨɻҰํৠཹਫ
ͷBAP஋͕໿336Жmol/l ͳͷͰɼϞοςϊϗΧͷ
ฏۉBAP஋͸2270-336ʹ1934Жmol/l ͱܭࢉͰ͖
ͨɻͦͯ͠ɼϞοςϊϗΧ50gʹ220gͷৠཹਫΛ
Ճ͑ͨͷͰɼϞοςϊϗΧͷ࣮ࡍͷ׆ੑ͸ɼ1934
Жmol/lʷ270/50˺10444Жmol/lͱܭࢉͰ͖ͨɻ
Ⅳ. 考察
　BAPςετ͸ɼαϯϓϧதʹؚ·ΕΔ͢΂ͯͷ
߅ࢎԽ෺࣭ɼྫ͑͹ɼ೘ࢎɼΞείϧϏϯࢎɼλ
ϯύΫ࣭ɼϏϦϧϏϯͦͯ͠྘஡੒෼ͷΧςΩϯ
ྨ͢ͳΘͪϙϦϑΣϊʔϧྨͳͲͷɼશͯͷ߅ࢎ
Խྗͷ૯߹తͳଌఆ݁ՌΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δʣɻ　
ࠓճɼද2ͷΑ͏ʹɼϞοςϊϗΧͷBAP஋͸ฏ
ۉͰ10444Жmol/lͩͬͨɻҰํɼࠤ௩Βͷݚڀʹ
ΑͬͯϏλϛϯCͷBAPΛଌఆͨ͠ͱ͜Ζɼ57Ж
mol/l/mgͰ͋ͬͨʣɻϞοςϊϗΧͷϏλϛϯC
ؚ༗ྔ͸৯༻٠ͷϏλϛϯCྔΛࢀߟʹ͢Δͱ11
̼g/100g ʣͰ͋ΔɻࠓճɼϞοςϊϗΧ͸50gΛ
αϯϓϧʹ͍ͯ͠ΔͷͰɼϏλϛϯCͷؚ༗ྔ͔
Βߟ͑Ε͹ɼ໿315Жmol/lͷ߅ࢎԽೳΛ࣋ͭ͜ͱ
ʹͳΔɻΑͬͯϞοςϊϗΧʹؚ·ΕΔϏλϛϯ
CҎ֎ͷ෺࣭͕߅ࢎԽೳʹؔ༩͍ͯ͠Δͱߟ͑Β
Εͨɻ
　ද1ʹࣔͨ͠Α͏ʹBAP஋͔Β߅ࢎԽೳ͕ධՁ
ࢼྉ
αϯϓϧ
رऍ཰
BAP஋
ʢЖmol/lʣ
ฏۉ஋
ʢЖmol/lʣ SD
ϞοςϊϗΧ
ɾՖห
ʷ1
2272.9
2269.6 65.02203.1
2332.9
　ৠཹਫ 335.9
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ᣐͰͣʹɼͦͯ҆͠શʹɼϞοςϊϗΧΛ࢖͏Ϩ
γϐ΍ɼϞοςϊϗΧͷߴ͍BAP஋ʹӨڹΛ༩͑
ͳ͍Ճ೤ࡴەํ๏ͷݚڀ΋ॏ要ͱߟ͑Δɻ
　৯඼ʹؔ͢ΔBAPςετ͸ɼ·ͩɼ࢝·ͬͨ͹
͔ΓͳͷͰ৯඼ͷ߅ࢎԽೳվળͷΤϏσϯεʹ͸ɼ
ࠓޙɼߋʹ৭ʑͳ৯඼ͷBAPσʔλͷଌఆɾ஝ੵ
͕ඞ要ͱߟ͑Δɻ
Ⅴ. 結論
　͜Ε·Ͱɼଌఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨɼϞοςϊ
ϗΧͷBAP஋ΛॳΊͯଌఆ͕ͨ͠ɼͦͷ஋͸ϖο
τϘτϧͷ྘஡ҿྉͷBAPͱൺ΂ͯ124ˋ΋͋ͬ
ͨɻࠓޙ͸ᣐͰͨɼϞοςϊϗΧͷBAP΋ଌఆ͠
ͯɼϞοςϊϗΧͷ߅ࢎԽೳΛ୳ٻ͍ͨ͠ͱߟ͑
Δɻ
利益相反　
　ຊݚڀʹ͓͍ͯ͸རӹ૬൓ʹ֘౰͢Δ΋ͷ͸ͳ
͍ɻ
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